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????????????????????????????, ??????
???????????????????????
??????????? ??. ??????????)
???????????????????: ?????????????????????????
???????????????????????
??????? ???????????? ????????? «   » ??????? 2009 ?.? ? ____ ?????? ??? ?????????
????????????????? ??????? ? 212.081.20 ???? ?????????? ???????????????
??????????????????????: 420008, ?. ??????, ??. ???????????, ?. 18, ????. 2, 15 ????,
???. 1512.
?? ????????????? ?????? ????????????? ?? ???????? ??????????
??. ?. ?. ???????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????? «      » ?????? 2009 ?.
????????????????
???????????????????????,
???????????????????????????? ? ??. ??????????
3???????????????????????????
????????????? ????.? ?? ????????????????? ?? ??????? ??????????????? ?
?????????????? ??????? ?????? ?? ??????????? ???????? ???????????? ???????????,
?????????? ??????, ???????????? ????????, ????????? ?? ????????? ????????????
?????????? ?? ????????? ????????? ?????????, ??????????? ??????? «?????????» –
?????????? ? (???) ???????? ???????? ?????. ?? ???????? ???????????? ?????????
??????? ??? ????????? ?????????? ??????????? ??????? (?? . ????????, ???. ???-
??????, ???. ???????????????.), ??????????????????????????????? (???. ????????),
?????????? ?????????????????????? ?????????? (???. ??????) ?? ?????????
???????????????????? (???. ???????, ???. ?????????, ???. ??????, ???. ?????-
??, ???. ?????, ???. ?????????, ???. ????????? ?? ??.). ???? ????? ???????????
??????????????????????????????????? (????????????????) ????????????????????-
???????? ?????????? ?????????????????????? ?? ????????????????????????? ????-
??????? ?????? ??????????. ???? ???????????? ???, ???? ??????? ??????? ?????????
????????? ???????? ??? ?????????????? ????????? ?? ???????? ?? ????????? ??????
???????????. ??????????, ????????????????????????????????????????????????????-
???? («???????????????») ????????????? ?????????? ??????????, ??????????
????????????????????????????? «?????????» ?????.
?????????????, ?????????????????????????????????????????????? ???????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????.???????????????????????????????????????????????-
???????? ???????????????? ?????????? (???) ??? ??????????? ?????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????? ??????:
? ?????????????????????????????????????????????????????;
? ???????? ???????? ??????????? ????????????? ???? ??? ??????????? ?????????
???????;
? ???????? ???????? ?????????????????? ?????????? ???? ??? ??????????? ?????????
???????;
? ????????????????????????????????????????????????????????????????;
4? ???????????? ???????????????? ?? ?????????????????? ?????????????? ?????
???????????????????????????????????;
? ???????? ???????? ????????? ?? ????????? ?????????? ???? ??? ??????????
?????????????????;
? ????????? ?????? ????????????? ???????????????? ??????????? ??? ??????????
?????????????????.
??????? ???????????? – ????????????? ???????????????? ?????????? ??
????????????????????????????.
???????????????????? – ?????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????.????????????????????????????????
???????????????????????: ?. ????? (?????????????????????????????????????????
??????????????????), ???. ????????????????. ?????????? (??????????????????
???????????????), ???. ?????? (????????????????????????????), ???. ???????-
???? (?? ???????????????? ??????????? ?? ?????????? ???????), ???. ???????? (?
??????????????????????????????????????????????????????????????), ???. ????-
???? (??????????????????????????????? ????????????? ?????????????), ???. ??-
?????, ???. ????????, ???. ??????????, ?. ?????, ?? . ?????????, ???. ???????,
???. ???????? (?? ??????????????? ????????? ?? ??? ????????? ?????????? ??????-
???????). ???????????????????????????????? – ????????? «??????????????????-
??????????? ?????????» – ???????? ?? ????????????? ???. ????????. ?? ??????
??????????????? ????????? ????????????????? ?????????? ???. ???????????,
???. ????????, ???. ???????, ?????????????????????????????????????????.
????????????????????.
????????????????????? 1) ????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????; 2) ??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? 1:200000; 3) ????????????????????????????????????????????-
???????????????????? 1:200000 ? 1:500000; 4) ???????????????????????????????-
???????? ????????????? ????????? ????????; 5) ??????????????? ?????? ??????,
???????????????? ???????????? ????????? ?? ????????? ???????? ??? ??????????
?????????????????.
5???????????????????????????????????????:
1. ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????, ???????? ????????????? ????????, ??????-
???????????????, ????????????????????????????????????????????????, ??????-
??????????????????????????????????????.
2. ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?? ??????????? ?????????????? ??????????? ??????????? ?????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????, ?????????????? ?? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????.
3. ?????????????????????? – ?????????????????????????????????????????-
????? ???????????????????? ???????, ???????? ?????????? ?????????????? ???????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????, ????????????????????????????????????????????.
???????????????:
? ???????????????????????????????????????????????????????????;
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????;
? ????????????? ??????????????? ?????????? ?????????? ???, ????????????????
???????????????????????????????;
? ??????????????? ????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????.
????????????????????????. ????????????????????????????????????????,
???? ????????? ?????????? ????????????? ???????????????? ??????????, ?? ?????
???????, ?????? ?????? ?????? ??? ?????????? ?????????????? ???????????????????
???????, ?? ?????? – ???????? ??????? ???? ?????????? ????????????????????????
????????????????????????.
????????????? ??????????.? ??????????? ???????????? ????????????
????????????? ???? ?????????? ????? «???????????? ????????? ?? ????????????
???????? ??????????» ?? ????? «???????? ?????????? ???????», ????????????? ?
????????? ????????????? ????????? «???????? ?????????? ???????», «??????
??????????????? ????????????», «???????????? ????????????», ?? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? 1:200000, ?????????? ???????????????? ???????????????? 1:200000, ???
6???????????? ????? ??????????????????????? ?????????????? ?????????? ???????? ?
?????????????????????????????????????. ??????????????????????????????????
?????? ????? ????????????? ???? ?????????????? ??????? ??????? ?? ????????????
???????????????????????.
?????????? ????????????.? ????????? ??????????? ????????????? ????????
??? ?????????????? ???????????????????? ??????????? «????? ????????? ???????-
???? ?????????????????????????????: ??????????????????????????????» (??????,
2007), ???????????????????????????????????????????????? «?????????????????-
???? ?????????? ?? ???????????» (??????, 2007, 2008), ??? ????????????? ??????-
???????????????????????? «??????????????????????????????????????????????-
????????? ?? ???????????» (??????, 2009), ?? III ?????????????? ??????-
????????????? ??????????? «??????????????????????? ????????????? ?? ??????
?????????» (???????, 2009). ???????????????????????????????? 9 ?????????????,
2 – ??????????????????.
????????????????????????. ??????????????????????????, ?????????, ?????-
?????, ????????????????? (141 ????????????) ???????????? (9 ???????). ?????
???????????? (??????????????) 202 ????????, ??????? 65 ?????????? 15 ??????.
?????????????.????????????????????????????????????????????????, ?????.,
??????????????. ????????. ?????????????????????????????. ?????????, ???. ??-
????????, ???. ??????, ??. ??????. ???. ?????????, ?? ?????? ????? ???????????
??????????????????? ????????????????????? ????????????? ?????????????? ?????
???. ??????????????????????????????????????????????????.
?????????????????
????? 1. ???????????????????? ?????????????
??????????????????????????, ????????????? ?????????
1.1. ??????? «?????????????????????????????????????»
??????? ?????????????, ?????????? ??????? ???????? ??????????, ??????? ?
????????????, ??????????????????????????????????????????????????, ??????????
?????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????
??????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????,
7??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????.
?? ??????????? ??????????? ???? ???????, ????????????? ?????????? ????
???????: ???????????, ????????????????????????, ??????????????????????????,
???????????????????????, ??????????????????????????, ????????????, ???????-
?????????, ???????????????????????????? ?? ???. ?????? ????, ????? ?? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????.
?????? ?? ??????? ??????????? ???????? ??? ?????? ?. ?????, ???. ??????, ?.
??????, ???. ???????, ???. ????????, ???. ???????????, ???. ??????, ???. ??-
??????, ???. ????????????, ???. ??????????, ???. ??????????, ???. ??????????,
???. ??????????, ???. ??????, ???. ??????????, ???. ??????????, ?? . ??????-
?????, ???. ?????????, ???. ???????????????. ????????, ??????????????????????
??????????????, ?????????????????????????????????????????????????.
?????????? ????? ??????? ???????? ?? ?????? ??????????????? ?? ?????-
?????????????????????????????????????. ????????  ? «??????????????????????-
??????? ?????????». ?? ???? ?????????, ????????????? ???????????????? ????????
????) – ????????????????????????????, ??????????????????????????????????????
???????? ????????????? ????????? ??????, ?????????? ????????????????? ???????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????? ?? ???? ???? ????? ????? ?????, ??????????????? ??? ??????????
?????????????????????????? (???????, 1998).
1.2. ??????? «?????????» ???????????????
?? ??????????????????? ??????????? ???? ????????????? ???????????? ???????
??????????» ?????????? ??? ????????. ???? ???????? ??? ??????????? ???????? ??????
????????????????????????????????????.
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
???? ??????????????? ???????, ????????? ?? ?????? ???????? ??????? ???????????
?????????????????), ??????????? ?? ???????????????? (???????????), ?? ??????-
??? (????????????) ????????? ???????. ???????? ?? ?????? ??????? ??? ??????????
??????????? ??????, ????????????????????, ????????????????????????????????
??????????????, ????????????????????????????????????????????. ????????????
– ???????????????? (???) ????????????????????????????????????????????????.
81.3. ??????????????????????????????????
?????????????, ?????????????????????? – ????????????????????????????????, ?
??????????? ???????????, ?? ?????????????? ????????? ???? ????????? ????????????
???????? ?? ????????? ???????? ?? ???? ???????????? ??? ??????. ??????? ??????
?????????? ???????? ??????????????? («?????????????»). ?? ????????????? ?? ???
??????? ???????????? ??????????????? ???? ?????????? ????? ?????? ?? ???????????
??????????????????????????????? ?????????????, ????? ?????? ??????????????????-
?????. ???????????????????????????????????????????? («???????????»). ??????-
????????? ?? ???? ??????? ???????????? ???????? ??? ?????????? ????? (????????? ?
?????? ???????, ???????????????? ?????????), ?? ??? ?????? ????????????? ??????-
?????????????????????????????????. ????????????????????????????????????????
??????????????.
??, ?????? ??? ???????? ??????????? ????????????: ?? . ??????????,
???. ????????, ???. ?????????, ?? . ?????????, ?????????????, ??? ?????????-
???? ????????? ???? ????????????? (?? ?????????? ???????????????? ??????????)
????????? ?????? ???????????? (????????? ??????????????) ?????????? ?????????
????????? ??????????. ?????????????, ???? ????????????? ???????? ??????????,
?????????????????? ?? ?????? ??????? ?????? ?? ?????? ????????????? ????????????
????????????????????????????.
1.4. ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?? ???????????? ???????? ?????????? ???????? ??? ??????????? ???????
??????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????, ??? ??????? – ???????????? ?????? ??????? ?????????????????????? ??????-
??????. ???????? ?. ?????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? – ?????????? ???????????? ?? ????????????? (??????????) ???????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ??????????? ????????, ??????????? ?????????????? ?????????-
?????????????????????.
??? ??????? ???????? ???????????????? ?? ????????????????? ????????????
???????? ?? ??????????????????? ???????? ???. ????????? (1998) ???? ???????? ???
9????????????? ????????????? ????????? ?? ???????????? ???? ???????? ??? ???
??????????????? – ??????????????????????????????????????????? (???. 1).
???. 1. ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????. ???????? (1998).
1 – ???????????????????; 2 – ??????????????????????; 3 – ?????????????????????????;  4 – ????-
??; 5 – ??????????????????; 6 – ???????????????; 7 – ???????????????; 8 – ???????; 9 – ??????
??????????????????????????; 10 – ??????????????????????????????????: ?) ????????????, ?) ??-
????????????????; 11 – ?????????.
????????????: 1 – ????????????????????????, 2 – ?????????????, 3 – ?????????.
?????? ???: 1.1. ???????????????, 1.2. ???????????????????, 1.3. ???????????????????,
1.4. ?????????????????, 2.1. ???????????????, 2.2. ?????????????, 2.3. ?????????????, 2.4. ?????-
????????????????, 2.5. ?????????????, 2.6. ?????????????????, 2.7. ??????????????, 2.8. ????-
???????, 2.9. ????????????????, 2.10. ??????????????????, 3.1. ?????????????????, 3.2. ???-
????????, 3.3. ??????????????????, 3.4. ?????????, 3.5. ?????????????????, 3.6. ??????, 3.7.
?????????????????????, 3.8. ????????????????, 3.9. ???????.
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????? 2. ????????? ???????????
2.1. ??????????, ??????????????????
??????????????????????????????????????????? (39,6 ???. ??²) ????????????
???????????????????????????????????????????????????????? (??????????????) ?
??????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ????????????????? ???????????????? ?????, ????????????-
??????? ?????? ?????????? ???????? ???????? 1:200000 ?? ???????????? ??????? ?
???????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????, ?????????-
??????, ???????????????????????????????????????????????????????????, ?????-
??????????????: ?????????????????????????????, ?????????????????????????-
????? (????????????????????), ???????????????????????, ????????????????????,
????????????????????????????????????????????????????????????????, ???????
????????????????? ???????? ??????? ?? ??????????? ????, ???????????????? ????
??????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????:
???????? ??????? ?????????????, ????????????? ??????????, ??????????????
??????????????, ???????????????, ?????????????????????????????????????. ???
????? ???????????????? ??????? (??? ???????????? ???????????) ??????????????? ??
??????? ?????????? (?) ?????? 0,05, ?? ???????? ??????? ???????? «Microsoft
Excel». ??????? ??????? ?????????????? ???????????? ??? ?????, ??????????? ?
???????????? ??????? (1967) ?? ??. ???????? (1999).
????????????????????????????????????????????????????????? «Statistica»
??????? 6). ?? ????????? ???? ???????? (????????) ????????? «?????????? ???????-
???», ???????????????????????????????? «????????????????????????». ??????,
???????? ??????? ???????????, ??????????????? ???????????????????. ???? ????-
????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????? «????? –
2005» (?????? 9.15) ???? ????????? ???? ????????????????? ????: 1) ???????????
??????? ???????????, 2) ???????? ???????????? ??????????? ?????????? ???????-
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????? ???????, 3) ???????? ??????????? ????, 4) ?????????????? ???????????
??????????? (??? ????????? ???. ??????????, ???. ?????????), 5) ?????????????
?????????????? ???????????? ??????? ??? ??????????? ?????????? ???????, 6) ????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 7) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????.
????? 3. ?????????????? ?????????????? ? ?????????????
????????????? ??????????????????????? ??????
3.1. ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????? ???????? ???????????? ?? ???????????? ?????? ???????? ????????-
???????????? ?????????, ???? ???????????? ?????? ???????? ????????? ???????-
?????????? ??????????? ?????????? ???? ???????????? ??????, ??????????? ????
????????????????? ???????? ?? ???????????? ?????????????? ?????????  (????????
????, 1971; ??????????????????????…, 2001).
?????????? ????????????? ??????????? ??????????? ?????? ?????????
????????: ?????????????? ?????? ??????????? ?????????, ????????? ?????? ?????-
?????????? ?????????? ?? ????????????????? ?????? ???????????? ?????????, ?????-
?????????????????????????????????? – ?????????????, ??????, ?????????.
3.2. ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? (?????????
?? ????????? ?? ????????? ???????????? ??????????) ?? ?????????????? ????????? –
???????????? (?????????, ???????????????), ??????????? (??????, ???????) ?
???????????? (??????????, ????????????). ???????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 5-10 ?
???????????????????????????????????????????????????????? 50-75 ???  ????????-
??????????????????.
3.3. ???????????????????????????????
?? ??????????? ???????????? ?????????????? ????????? ?? ?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????, ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????. ??????????????-
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????? ????????? ?? ????????? ????????? ????????????? ?????????????, ??? ??????
???. ????????, ????????????????????????????????????????? 120-170 ?, ????????-
??????????????? 80-120 ?, ?? ???????????????????? 40-80 ?.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????:
??????? (????????????????????) ?????????????? (?????????????????????).
???????????????????????????????????????????????????????????. ???????-
?????? ????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
??????? ????????????. ????? ??? ??????????????? ?????????? ?????????? ??????? ?
????????????????? ?????????? ??? ???????? ?????? ??????????? ???????, ??????,
??????????????????????, ???????????????????????????????????????. ?????????
???????????? ?????????? ???????? ???????????????? ?? ??????? ????????????
???????? ?? ??????????? ????????????? ?????? ?? ??????????? ??????. ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 30 ?.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??
2 ?? 10 ?, ?? ???????? ????????????? ???????????? ???????????. ???????????
??????????? ???????????, ???? ???????, ????????? ?? ????????????? ???????????
????????, ?????????????????????????????????????????? – ???????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????? ??????? ????? ???????? ???????????? ??????????? ?????-
??????????? ?????????. ?? ?????? ?????? ??????? ?? ???? ?????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????? 118-125 ? (?????, 1959;
???????, 1998). ?? ???????? ??????? ????????? ?????????? ??? ??????????? ???????
???????????????????????????????????????????????? ????????? 6-10 ??.
?? ?????? ????????? ?? ??????? ???????? ???????????? ??? ????? ????????????
?????????? ???????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????, ??????????? ????
???????????????????? ???????? ???????????? ????????? ????????????? ?? ?????????-
???????????.
??? ?????? (???????????) ??????? ???????????? ??????????? ???????????? ?
????????????????????????????????, ????????????????????????????????????????-
???? ???????????? ??? ???????, ???????? ?? ?????????? ???????????? ???????, ?
???????????? ?????????? (??????????????????? ??????????) ???????? ?????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????. ?? ??????????????????? ???????????? ???? ???????????????????
???????????? ?? ???????????? ????????? 110-118 ?? ????????? ????????? ??? ?????
???????. ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????? 10 ??.
?? ??????? (????????????) ??????? ???????????? ??????????? ?????? ????-
?????? ???????????? ???????? ?? ???????, ?? ???????????? ????????? ??????????
????????????? ?????? (????????????????) ???????. ?? ????????? ?????????
???????????? ???? ???????????????????? ???????????? ?? ???????????? ?????????
100-110 ?? ????????? ????????????? ???????. ??? ?????????? ??????????? ???????
????????????????? ???????? ????????????? ?? ???????? ????? ????????? ?????????? ?
?????? ???????? 10 ??.
?? ??????????? ?????? ??? ??????????? ???????, ?????????????? ?? ??? ?????? ?
????? ???????????? ????????, ???????? ???????????? ??????????? ???????? (?????-
??????, ???????? ???????, ??????????? ?? ??.). ??????????????? ?????????????
???????????????????????????????, ?????????????????????????????????, ????-
????? ?? ???????????, ?? ?????? ??????????????? ????????? ?? ?????????? ??? ????
??????????????????.
????? 4. ??????????????????????? ??????????????
??????????? ??????????????????????? ??????
4.1. ???????????????????????????????????????????????????????
?????????
?????????????? ???? ???????????????? ??????????? ?????????????? ?????-
????? (90% ??? ?????? ???????), ???????? ??????????? ?????? ?????????????
?????????????? ??????????? ???????????? ????????????? ????????, ???????????-
????? ????????????? ?????????????? ?????????? (????. 1). ???????????? ?????-
??????????? ???????????? ?? ????????? ???? ???????? (1% ??? ?????? ???????) ?
???????????????????????????? «?????» ???????? 6–27 ??² ???????????????????
????????????????????????????? (????).
??? ??????????? ??????????????? ???? ???????????? ???????? ???????????
??????????, ?????????????????????? 2/5 ???????????????????? (????. 2). ?????
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??????????????? ????????????????? (????? 1/4 ??? ?????? ???????) ?? ??????-
????????? (1/5) ???????????. ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????, ??????????????? – ???????-
????????????????????????????????????????????????.
??????? 1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?
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-
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?
??² % % % % % %  % % % % %
1. ????????????? 7197 89,1 1,0 2,8 1,4 0,7 0,2 0,7 0,1 0,0 3,5 0,4
1.1. ??????????????? 4338 87,6 1,3 3,3 1,4 1,0 0,3 0,6 0,2 0,0 3,9 0,4
1.2. ??????????????????? 795 93,9 0,0 2,0 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,2
1.3. ??????????????????? 1059 90,9 1,3 2,2 1,4 0,6 0,2 0,5 0,0 0,0 2,7 0,3
1.4. ????????????????? 1005 89,9 0,0 1,9 1,6 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 3,8 0,5
2. ????????????? 21864 47,3 28,4 8,9 4,7 4,6 3,3 0,2 0,1 0,7 1,6 0,2
2.1. ??????????????? 2229 19,3 54,7 7,8 6,5 4,0 5,8 0,0 0,0 0,0 1,6 0,3
2.2. ????????????? 1894 73,9 0,0 7,2 4,5 5,6 6,1 0,0 0,0 0,0 2,4 0,3
2.3. ????????????? 1662 67,5 8,1 7,0 2,2 5,3 7,3 0,3 0,0 0,0 2,2 0,2
2.4. ?????????????????????? 4117 77,9 10,7 3,7 2,9 2,0 1,2 0,3 0,2 0,0 0,8 0,3
2.5. ????????????? 2195 83,1 7,0 2,7 2,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,1 1,5 0,3
2.6. ????????????????? 1279 82,9 10,0 0,8 0,8 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,3
2.7. ?????????????? 3385 28,5 59,4 1,4 3,6 2,8 0,0 0,7 0,4 0,1 2,8 0,2
2.8. ??????????? 1856 16,0 53,2 2,1 11,3 7,5 5,0 0,0 0,0 3,6 1,1 0,2
2.9. ???????????????? 950 0,0 0,0 92,3 4,0 1,2 0,0 0,0 0,0 2,5 0,1 0,0
2.10. ?????????????????? 2297 1,7 49,9 14,4 9,4 12,4 8,9 0,0 0,0 2,5 0,7 0,1
3. ????????? 10525 7,3 13,2 20,7 8,5 27,3 11,5 0,2 2,5 7,7 0,9 0,0
3.1. ????????????????? 2090 0,0 28,3 3,4 7,5 25,8 30,2 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
3.2. ??????????? 503 6,2 73,0 6,1 1,8 0,0 0,0 4,3 0,0 7,0 1,6 0,1
3.3. ?????????????????? 888 61,7 10,9 15,0 3,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,2 7,4 0,3
3.4. ????????? 1793 0,0 0,0 0,2 10,0 49,6 19,1 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0
3.5. ????????????????? 2275 0,0 0,0 4,5 18,7 59,2 7,9 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0
3.6. ?????? 1854 0,0 0,0 96,5 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0
3.7. ????????????????????? 335 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 79,1 10,5 0,0 0,0
3.8. ???????????????? 201 81,6 0,0 0,4 0,8 0,9 7,8 0,0 0,0 0,0 8,0 0,4
3.9. ??????? 586 5,1 56,3 8,0 13,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,1
??????????: ????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ???????????????????
???????????? ?????????????? ?? ????????????????????? ????????? ????????
????? 6% ??? ?????? ???????? ???, ??? ????? ????????? ?? 3,3% ?? ?????????-
?????????? ????? ?? 6,8% ?? ???????????????? ????. ?????? ??? 1/3 ???????
????????????????????????? (????? 150 ??²) ??????????????????????. ?????.
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??????? 2
?????????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????
???????????????????
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??
?
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??
?
?
??
??
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(0
–0
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?
??
??
??
??
??
??
(0
,5
–1
º)
?
??
??
??
(1
–2
º)
?
??
??
??
??
??
??
?
?
(2
–4
º)
?
??
??
??
??
??
?
?
(4
–6
º)
?
??
??
?
?
(6
–8
º)
% % % % % % % %  %
1. ????????????? 4,0 23,3 41,2 20,5 3,4 0,6 2,0 3,9 1,0
1.1. ??????????????? 5,8 18,2 38,7 23,8 3,7 0,7 2,1 5,9 1,0
1.2. ??????????????????? 0,5 32,0 44,4 13,5 2,6 0,8 1,8 3,4 1,0
1.3. ??????????????????? 3,5 39,8 32,0 15,0 1,4 0,9 1,2 5,1 1,0
1.4. ????????????????? 2,8 13,9 43,5 26,1 4,3 1,2 1,4 5,7 1,0
2. ????????????? 31,3 30,1 17,7 6,0 1,6 0,4 1,4 10,5 0,9
2.1. ??????????????? 29,6 33,9 16,8 5,9 1,3 0,2 1,3 10,0 0,9
2.2. ????????????? 17,6 31,3 27,0 10,1 1,3 0,5 1,3 9,9 0,9
2.3. ????????????? 25,5 30,9 24,5 7,1 0,7 0,3 1,1 8,8 1,0
2.4. ?????????????????????? 38,8 28,3 18,3 5,4 1,7 0,1 1,1 5,2 1,0
2.5. ????????????? 31,8 27,1 24,3 8,5 2,0 0,6 1,5 3,1 1,0
2.6. ????????????????? 28,1 26,8 27,5 8,2 2,8 0,6 1,2 3,7 1,0
2.7. ?????????????? 40,7 28,4 18,1 5,6 1,0 0,2 1,3 3,8 0,8
2.8. ??????????? 18,7 36,6 23,3 8,8 2,0 0,5 1,3 7,8 0,9
2.9. ???????????????? 0,0 0,0 3,8 1,2 0,1 0,1 0,4 94,4 0,0
2.10. ?????????????????? 26,2 21,9 23,8 7,3 1,2 0,3 1,3 17,1 0,8
3. ????????? 59,9 13,6 6,9 2,5 0,4 0,1 0,4 16,0 0,2
3.1. ????????????????? 75,2 13,8 5,4 1,1 0,2 0,2 0,5 3,3 0,3
3.2. ??????????? 45,0 21,8 16,7 6,6 1,0 0,1 0,8 7,1 0,7
3.3. ?????????????????? 26,3 31,3 23,8 6,4 1,9 1,2 3,7 4,2 1,1
3.4. ????????? 84,7 7,4 5,2 1,6 0,1 0,1 0,2 0,6 0,0
3.5. ????????????????? 83,1 9,1 2,1 2,0 0,1 0,1 0,4 3,0 0,0
3.6. ?????? 0,0 0,0 1,0 0,3 0,1 0,1 0,3 98,2 0,0
3.7. ????????????????????? 66,5 4,5 5,5 3,0 0,9 0,2 0,1 19,3 0,0
3.8. ???????????????? 10,2 25,6 42,9 8,6 4,1 0,9 2,3 4,3 1,0
3.9. ??????? 58,6 23,2 7,0 1,8 0,2 0,1 0,6 7,6 0,8
???????????????????????? ??????????? (??????? ?????, ?????? ?? ???????? ?
?????????????? 8º) ???????? 2% ????????????????????. ????? 1% ??????????
?????????????????????????????.
?????????????????? ???????????????????????????????????????? (76% ??
?????? ???????), ???????? ??????????? ???? ?????????????? ??????????? ??????-
????? (3/5 ??? ?????? ???????? ??????????), ???? ?? ?????????????? ???????????-
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?????? ??????????? (2/5). ???????????? ??????????? ???????????, ???? ???????,
????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????
??????????? – ?? ??????????? ????????. ???????????? ??????????? ???????????
???????????????????????????, ?????????????, ??????????????????????, ????-
?????????????????????????????????, ???????????????????????????????????-
????? – ?????????????????, ??????????????, ????????????????????????????-
?????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????, ???????? ????????? ????? 3/5 ??? ?????? ???????????.
??????????????????????? (?????????? 1/6) ??????????????????????????????????-
?????. ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???, ???????????? ??? ??????????? ???????, ??????????? ???????? «????????????».
????????? ?????????????? «????????????»  ?? ?????? ?????? ???, ????? ?????-
????????? ???????????. ???????? ???????????? ??????????? ???????? ?????????
?????????????????????? 2 ????????????????????????????????????????????????.
???????????? ?????????????? ?? ????????????????????? ????????? ????????
????? 5 ???. ??², ????????????? 22,5% ????????????????????, ???????????????????
5% – ?????????????????????????? ???, ?? 47,5% – ??????????????????????
????? ?? 100% – ?? ????????????????? ?????? ???. ?? ???????? ????????? ????-
?????: ???, ?????, ??????, ?????, ????, ?????, ?????????? – ????????????
????????????????????. ??????????????????????????? (????????????????????????-
??) ???????????????? 1080 ??² (4,9% ????????????????????), ?????? (????????-
????????? ????????) – 1035 ??² (4,7%), ?????? (???????????? ????????) – 712 ??²
(3,3%), ???????????? – 40 ??² (0,2%).
?????????????? ???, ??? ?????????? ??? ?????????????, ???????????????
???????? ????????????? ??????????? ???????? ?, ???? ?????????, ??????? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????, ????????????????????????? 1,5 ??????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?? ????????????????????? ???????? (????? 3/4 ??? ?????? ???????
???), ??????????????????????????????????????????, ??????????????????, ??
???????????????????????, ???????????????????????????????????????????????.
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???? ??????????? ??????????? ???? ??????????? ????????????? (?????????)
???????????. ????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????
?????? ?????. ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????, ???????, ??????????, ?????????? ????????????? ?????????
????????????????.
?????????? ???? ??????????? ?????? ??????? ?????? ???????? ?????, ?????? ?
???????? ?? ????????? ????? 8º (0,4% ??? ?????? ???????) ?? ????? ????? (0,2%).
?????????? ???????? ???? ??????? ????? ?????? ??????? ?????????? ????? 8º ?
?????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????
???? ??????? ??????????????? ?????????????? ????? ????????? ?? ??????????? ???.
????????????? ?????? ?? ???????????? ??????????? ???????????? ??????? ?????????
????????????.
4.2. ???????????????????????????????????????
?? ??????? ??????????? ??????????? ???????????????? ??????? (???????? ??????
?????????????, ??????????????? ??????????????? ???????, ???????????? ???????)
??????????? ????? ????????????????? ??????, ???????? ????????? ?????????????
??????? ???????? ??????????? ????????????? ???? ?? ?????????????????? ?????????
?????????????????????) ???, ??????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????? (???. 2) ???????????-
???????????????????????????????????????????. ?? 19 ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????. ??? «???????» ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????
???????????? ?????????? ???? ?????????? ????????????? ?????? ???. ??? ????
????????????????????????????????????????, ????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????:
1. ???????????? ???????????????, ?????????? ?? ??????????????????
??????????????????????????, ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? – 1.1. ???????????????, 1.2. ??-
?????????????????, 1.3. ????????????????????? 1.4. ??????????????????????.
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?????????????? (31 ??????????)
???????????
????????????????????
3.
7
3.
5
3.
4
3.
1
3.
6
2.
9
3.
8
3.
3
2.
6
2.
5
2.
4
2.
3
2.
2
3.
2
3.
9
2.
10 2.
8
2.
7
2.
1
1.
3
1.
2
1.
4
1.
1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
?
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
???. 2. ????????????????????????????????????????????
2. ??????????????????????????????????????????, ?????????????????-
??????, ?????????? ????????? ???????, ????????????? ??????? ?? ???????? ??
???????, ????????????????????????????????????????????????????????????????
– 2.2. ?????????????, 2.3. ?????????????, 2.4. ??????????????????????,
2.5. ?????????????, 2.6. ?????????????????, 3.3. ??????????????????? ?
3.8. ?????????????????????.
3. ???????????????????????????????????? ????????????????????????,
????????????? ??????? ??? ???????? ?? ?????????? ??? ???????? ????????????????
???????????????? – 2.1. ???????????????, 2.7. ??????????????, 2.8. ????????-
???, 2.10. ??????????????????, 3.2. ????????????? 3.9. ????????????.
4. ??????? ???????? ?? ???????? ???????????? ???????????????????? ?????-
??, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? – 3.1. ?????????????????, 3.4. ??????-
???, 3.5. ??????????????????? 3.8. ?????????????????????.
5. ??????????????????????????????????????????, ???????????????????-
??????????????????????????? – 2.9. ?????????????????? 3.6. ???????????.
?? 20 ????? ?????????????? ??????????? ???????????? ???????????, ???????-
??????, ??????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????? (???????????????) ?????????. ?? 21 ??????????????????????????-
???? ???????????? ?????? ?????????????. ????? ???????? ?????? ?????? ???? ??? ???
?????? ????????????? ?????? (????????). ?? ??????? ??????? ??????? ?????? ???
?????????? ???????????????????????????????????, ??? ?????? – ?????????
?????????????? ???????, ???????????????????? ?????? ?? ????????????????????-
????????????, ???????? – ????????????????????????????????. ?????????????, ???
???? ????????? ????? ??? ????????????????, ???????????????? ?? ????????????
???????????????????????????????????????????????????, ????????????????????
???. ?????????. ?????????????, ??? ??????????? ????????? ???????? ????????
???, ???????????????????????????????????????????????, ??????????????????,
???????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????, ??????????????????????????????. ?????????????????-
????? ???????????? ???????? ????????? ???, ????????? ???????????? – ???????
????????????????????????????????, ???????????????????????????????, ?????-
?????????????????? ?? ??????????????, ??????????????? ?? ??????????????????
?????? ???. ??????, ?????????????, ?????????????? ?? ?????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????, ?????????????????????????????????????. ??????????, ????????????
?????????????????????????????????????????, ????????????. ???????????????????
???, ????????, ?????????????????.
4.3. ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????? ?????? ??????????? ???????????? ???? ????????? ?????????????????
?????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????-
?????????????? (????????????????????????????) ???????.
??????? ???????? ????????? ???????????? ???, ????????, ???????? ?????? ?
?????? ????????, ???? ???? ?? ???? ?????? ????????? ?????????????? ???????????
?????????????? (???????, 1998). ????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????? ????????? ???????????, ????????????? ?????????
??????? (????????????, ??????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????), ????????????????????????????????????????
????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????, ?? ??????????????????? ????????? ??????? ????, ???? ???? ???? ??????????
?????????????????????????????????, ???, ??????????????, ?????????????????????
??? ???????????? ??????????? ?????????. ???????????????? ?????? ????????? ???????
????????? ???????????? ?????? ???????? ???????? ???, ??????????? ???????????
???????????????????????????????????, ????????????????????????????????????.
???????? ?????????? ????????????????? ????????? ??? ??????? ???????????????
????????????????????????????????????????????? (???. 3).
???????????????????????????????????
? ?
???????????????????????
?????????
???????????????????????
? ?
???????????????????
????????????????????
???????????????????
?
??????????????????
?????????????????????????
??????
? ?
??????????????????????? ???????????????????????
? ?
??????????????????????????????
???. 3. ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????, ??????????? ???????, ????????????? ????????, ????????
??????????????? ?????????????, ??????????????????? ?????, ????????????????
?????), ?????? ?????????? ????????????????? ?????????, ?? ??????????? ???????
???????? (?????????? ???????????, ???????????????? ???????, ???????? ??????,
??????????????????????????????????), ????????????????????????????????????-
???? ?? ?????? ?????????? ?????????? ???????????. ???? ??????? ?????????? ??????-
???????????????????????????, ???????????????????????????????????????????-
????????? ??????????????? ????????????? ?? ????????? ??????? ?? ?????? ????
???????, ??????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ????????? ??????. ??????????????, ??????????????????
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??? ????????? ??????????????????? ????????, ????????? ?????????????? ??????-
???????????????????????????????????.
???????? ???????? ??? ????????? ???????? ???????? ???????? ?????????????
?????????? ???????? ?? ???????? ?????????????? ???????, ???? ???? ??????? ???????-
??????? ???????? ??????????? ?????? ?? ?????????????? ??????????? ??????????????-
???? ?????????, ?????????????, ?? ?????? ?????????????????? ?????????? ???????.
??????? ?????????????? ??????????????, ?????? ????????????? ?????????? ????????
?????????? ???????, ??????????? (?? ???????????) ?????????????, ?????????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????? ???????? ??? ?????????? ???????? ???????? ??????????? ??????.
???, ????????, ??????? ???????????????? ???????????? ?? ?????????? ?? ?????-
????????, ??????????????????, ?????????????, ???????????????? ?????????-
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????.
??????? ???????????????, ?????????????????????? ?? ???????????????? ???????
????????? ???????? ???????????????? ??????????? ??????, ?????? ??? ??????????
?????????? ???????? ?? ?? ????????? ?????????? ???? ???????????? (?????????)
???????????????, ?????????????, ???? ???? ???? ????????? ??????????????, ????
??????????????.
?????????????????????????????????????????, ????????????????????, ??????-
??????? ????????? ?? ?????????? ????????????? ???????????????? ??????????? ??
??????????? ?????????? ???????, ????????? ??????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????.
????? 5. ????????? ??????????? ????????????
?????????????? ?????????????????????
??????????? ????????????? ????????????? ?????? ????? ????????????: 1) ???
????????????????????????????????????????????????????; 2) ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ?????????? ???????; 3) ???? ????????? ???????????????? ?????? ?????????-
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??????????????? ??????????? ??????? (????) ?????????????????, ?????????????
????? ????????????? ???? ?????????????? ??????? ???? ???????????? ????????????
???????????? ?????????? ?????????? ?? ????????????? ?????????????????? ???? ??
??????? ?????????????? ???????? ?? ????????????????? ???????; 4) ???? ????????-
??????? ??????? ??????; 5) ???? ?????????? ??????????????????? ?? ?????????? ????
?????????? ???????????????? 1:200000; 6) ???? ???????????????????????? ?????? ??
??????: «???????? ?????????? ???????», «??????? ??????????????? ????????????»,
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